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В течение продолжительного времени рас-
сматриваются возможности применения пре-
паратов на основе лития и его соединений в 
медицине: при лечении заболеваний сердечно-
сосудистой системы, депрессии, терапии при бо-
лезни Альцгеймера. Однако на данный момент 
не описаны механизмы воздействия органиче-
ских солей лития на системы микроорганизмов.
В настоящее время существуют работы 
[1, 2], в которых описано влияние хлорида ли-
тия на культуру Escherichia coli. Установлено, 
что хлорид лития оказывает ингибирующее дей-
ствие на жизнеспособность культуры.
Целью данной работы является исследова-
ние влияния некоторых органических солей ли-
тия на жизнеспособность культуры Escherichia 
coli.
Для работы был использован штамм 
K12TG1 бактерий Escherichia coli. В качестве 
соединений лития были выбраны соли янтар-
ной, пировиноградной, соляной и аскорбиновой 
кислот в концентрациях: 1,28 ммоль/л; 12,77 
ммоль/л; 21,28 ммоль/л.
На первом этапе исследовали токсичность 
выбранных солей лития методом дисков. Для 
этого культуру Escherichia coli предваритель-
но засеяли на мясопептонный агар. Далее на 
поверхность питательной среды с культурой 
нанесли бумажные диски, пропитанные раство-
рами солей лития в разных концентрациях [3]. 
Контролем служил бумажный диск, смоченный 
стерильной водой.
На втором этапе проводили исследова-
ние влияния солей лития на жизнеспособность 
Escherichia coli на мясопептонном бульоне и 
физиологическом растворе в термостате-шей-
кере WiseCube при 37 °С со скоростью переме-
шивания 90 об/мин в течении 24 ч. Жизнеспо-
собность культуры определяли по изменению 
мутности суспензии в процессе культивирова-
ния через каждые 2 часа методом спектрофото-
мерии при 600нм и толщине поглощения 10 мм 
на УФ-вид спектрофотометре Carry 600. Опти-
ческую плотность определяли относительно 
холостой пробы (суспензия бактерий без солей 
лития). Параллельно определяли количество об-
разующих единиц (КОЕ) методом разбавления 
Коха на мясопептонном агаре через 24 ч. 
Результаты влияния солей лития на жизне-
способность культуры представлены на рисун-
ке 1.
Установлено, что соли пируват и сукци-
нат лития (при всех концентрациях) оказывают 
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штамма Escherichia coli при культивировании на 
благоприятной и обедненной питательных сре-
дах. Однако для аскорбата лития выявлен инги-
бирующий эффект, что подтверждается литера-
турными данными. 
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Введение
Василек шероховатый (лат. Centaurea 
scabiosa L.) применяется в народной медицине 
при заболеваниях печени. Фитохимические ис-
следования показали, что действующими веще-
ствами в химическом составе ВШ выступают 
сесквитерпеновые лактоны гроссгемин и цина-
ропикрин, обладающие противоописторхозны-
ми и гиполипидемическими свойствами. Обла-
дая помимо биологической активности низкой 
токсичностью, данные вещества являются пер-
спективными для создания лекарственного пре-
парата на их основе. Для количественного опре-
деления сесквитерпеновых лактонов в экстракте 
ВШ необходимо разработать оптимальные усло-
вия хроматографического разделения, что и яв-
лялось целью данной работы.
Таблица 1. Хроматографические параметры сесквитерпеновых лактонов из хлороформного извлечения ва-
силька шероховатого
Название Химическая формула tR As R
Гроссгемин 11,03 1,02 1,28
Цинаропикрин 12,87 1,06 0,87
